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" ^ S E S T A B L E C I M I E N T O S MILITAREN T>E L A ZONA 
general Mola visita el Parque 
de Intendencia 
1 " 
iPARTADO DE ( &I0 IX.-LARACflE, JaeYes 28 de Agosto de m - M m e r o 2.685 
Hace 
E l despacho del pr imer jefo don-
Í de todo es sencillez htímos admira-do una hermosa imjyen de la I'a-
trona del Cuerpo Sania Teresa dt 
J e s ú s y Un inagníl lco retrato d.' 
| S M el Rey v i3 t i3r»b 31 traje tk 
• Intendencia que ha sido tomado de" 
cuadro pintado al oieo por el lau-
reado art is ta Marcolino S a n t a m a r í y 
T a m b i é n hemos visitado la sober-
bia biblioteca del Establecimientc 
varioá años que no hab í a - de g u a r n i c i o n e r í a ; costura y el a l -
•isitado el Parque de Intendcn- m a c é n de primeras matei ias donde 
^ d e Larache importante estable- debidamente clarificadas se ven la; 
cimiento que en el ú l t imo ciclo de piezas de recambios para c a m i ó n * " V ^ E T M O ^ Z ^ s l ^ ' ^ Z . 
eraciones que nos rajo la pa , a u t o m ó v d e s y demás veh ícu los que donar el p , de Intendencio 
ue hoy disfrutamos llevó a cabe tiene para sus servicios este Esta- felicita una vez ^ al teni ^ 
L labor anónima y gigante para^bleci imento en qu* a ceda pose r o n d óoú Jogé £ 
iasíecer diariamente a las c u u m - vamos viendo la t r a n s f o r m a c i ó r obra aue se ha real|2ado v , X J M ) U 
e operaban en la reg ión de sufr ida; lo mucho que se ha tra-
^eni \ro3 que llegartou a sumar m&i bajado para llegar a este estade 
je veinte mi l hombres. de expos ic ión que observamos er 
obra que se ha realizado y excelente 
i m p r e s i ó n que llev-iba de cuante 
ha visto como por el perfecto estade 
de todos los s e r v h í o s 
T a m b i é n fel ic i ta al comandante 
Una de las obra; m á s importan- don Carlos Rosado ^ dol Detall v 
tes realizadas en el Parque de I n - a los oflciales al 
miento c a p i t á n don Eut iquiano Es-
v í v e r e s ins alado en un só tano con- cuder0 tenientP, Muro ; Melero J 
t iguo al antiguo 
Este só t ano cs'.á pavimentado 
con asfalto y las párenles a l i ca tá -
is informaciones de aquelloi cuanto vamos viendo 
días las mul t ip l icábamos para dai 
a conocer los victoriosos avances 
de nuestras tropas que un día > tendencia es el nuevo depós i to de 
l o iban ocupando nuevo L ;rreiu 
hasta llegar al U m i U de naestre 
protectorado donde se proclame 
¡a paz a los cuatro vientos graoia í 
ai heroísmo de nuestro E jé r c i t o . 
Y la labor de otros Cuerpos co 
das con azulejo blanco para que la, 
humedad no pueda estropear los v í -
mo este de Injéndancia lalr-r penoso veres que t a m b i é n vemos en impo i 
llena de dificultades y realizada e tantes stoks. Esta obra fué objete 
retaguardia de las columnas fue de grandes alabanzas por el genera 
silenciándose; pero para nosotros Mola como t a m b i é n el nuevo y hei 
Roldán epie en u n : ó a de sus jefes 
le recibieron a ^u Uogada al Par-
que 
Y en nuestro dober informal i ve 
damos hoy a la publicidad la i m -
pres ión de esta v i s i t i que ha rea-
lizado el Excmo se-lor gt-r.c'al jefe 
de la c i r c u n s c r i p c i ó n al mismo tierr 
po que desde est:n columnas euvia-
testigos del esfuerzo de todos quede moso b a r r a c ó n construido con am- mos niiestra copúH\ fe l ic i tac ión a 
dist inguido jefe fiidentfj corone 
don José Terres y jefes y oficiales 
que prestan sus servicios en el Par 
que de Larache Establecimiente 
que honra al Cuerpo de Intendencia 
bien grabada en nuestra memoria plios ventanales aciistalados pare 
Y hoy nos tenemos que cougratu- c a r p i n t e r í a , 
lar al poder ofrecer a nuestros ice- E n estos talleres admiramos va-
lores una amplia in fo rmac ión de rias m á q u i n a s aserradoras; cepilla-
este Cuerpo con motivo de la visite doras y para otra? aplicaciones co-
que ayer realizó al Parque de I n - mo una soberbia m á q u i n a de en-
tendencia nuestro i lustre y p r e s t í - yantar en fr ío que hace una pre-
gioso general don E m i l i o Mola d( s ión de 1.500 toneladas 
cuya visita quedó altamente sor- T a m b i é n es curioso el taller de LSI Uü0116521 Q6 b U I S 3 
prendido al mismo tiempo que gro t e n e r í a donde se construyen cuan- ' . . . t l 
tas cubas puedan necesitar las fuer- Qf! \^ UBl NÍHO 
nación en los grandes centros ci-
nematográf icos por las insospecha-
das consecuencias que semejante 
desgracia podr ía acarrear a 1^ in-
dustria del celudoide. 
Afortunadameule el peligro ha 
desaparecidr . 
Miles de telegramas procedente; 
de todos los rincones del universe 
manifiestan su ín t ima snt isfacciót ' 
por el buen aspecto que ha tomade 
^la enfermedad i del eminente per-
sonaje. 
La pos ic ión de Mr. Fox y su de-
cisiva inf luercia en la inclustria ci-~ 
nematográf ica es umversalmente ce 
nocida 
A despecho de su iarga existencia 
de trabajos y luchas conserva M i 
Fox el e s p í r i t u y la acome'tividae 
de la juventud . 
Su certera v is ión de los negocio.' 
y del porvenir del cine hacen que' 
sus indicaciones y consejos sean to i 
mados en U m á s alta considera-1 
ción. | 
, Nosotros hac i éndonos eco del 
neral sentir queern^s hacer p a t ó n - ' 
te nuestra mas í n t i m a sat isfacciór 
por el r á p i d o restablecimiento de 
Mr. Fox cuyo t i'enl.o consejos y ex-
periencia sOn de inapreciable va lo i 
para el deser.volvimiento y progre-
so de la f o n .¡dable industr ia que 
tan acertadamente preside. i 
L O S E N C U E N T R O S E N T R E ISRAELITAS Y A R A B E S 
"Los disturbios de Palestina han da-
do un golpe muy severo al prestigio 
británico"- dice el "Daily Telegraph" 
tísimamente impresionado como as 
lo hizo presente al p r imer jefe e 
teniente coronel don José T e r r é í 
felicitación que hizo extensiva y 
zas de la c i r cunsc r i pc ión 
E n m a s a d e r í a admiramos uno de t 
los nuevos grupos mecán icos que j 
muy efusiva al comandante don para amasar han sido adqu i r ido í 
Carlos Rosado y d e m á s oficialidae por el Parque 
Es el ú l t i m o modelo de los que 
hoy emplean los e jérc i tos europeos 
que presta sus servicios en este 
centro. 
Desde que i luminó nuestra zon? y es t á movido por un motor de cua-
el sol de la paz en el Parque de 
Intendencia de Larache se ha ve-
nido trabajando un día y otro cor 
ese elogiable áfán de i r mejor ande 
los servicios y poder ofrecer a laí 
tropas que guarnecen^ los campa-
mentos del interior todas las ce-
t ro caballos que va unido a la ama 
sadora De esto1? grupos han side 
dotados los campamentos del T'ze-
n i n ; del Jemis de Beni Aros y las 
poblaciones de Alcázar y Are 11 a 3 
el que hemos v i s ío s e r á destinade 
a la pos ic ión de Megaret donde t a n 
modidades que se pueden ofrecer h i é n el Parque de Intendencia ha 
en Africa borrarcb así los sin-
sabores de los días grises y penoso.' 
de las pasadas c a m p a ñ a s . 
El celo del actual jefe del Par-
que teniente coronel Terres le l lo-
vó a realizar una t r a n s f o r m a c i ó r 
total del establecimiento en el que 
realizado imporUi i t cs obras para 
tener instalados debidamente todo.' 
los servicios. 
Frente al nuevo ta l ler de carpin-
t e r í a se e s t á n realizando obras pa-j 
ra construir la nueva m a s a d e r í a er | 
la que se ins ta la , , áa cuatro moder-, 
se almacenan mon tañas de ui tensi - n í s i m o s hornos t ipo "Telesvocar" 
lio y de víveres. 
El general Mola r e c o r r i ó ayer e 
almacén de acuartelamiento donde 
en altas p i r á m i d e fué colocado to-
do el utensilio necesario para er 
E n el a l m a c é n d e ^ a m p a ñ a ha> 
almacenado todo el mater ia l nece-
sario para instalar un campamente 
a la menor indicación. 
E l general Mola expresa su satis-
un momento dado poder dotar a ur facc ión por cuanto va viendo al je -
íwevo cuartel de cuanto necesite, de Estado Mayor teniente corone 
E1 más perfecto orden: la máf Rodr íguez Ramiraz que le acompa 
Ayer as i s t ió al reparto de la pr i -
mera comida que se da a IJ5 nmo; 
y n i ñ a s acogidas la Casa del N i -
ño S A R la serenis imi .señora du-
quesa de Guisa que fué recibida 
en el benéfico estable umiento poi 
la vocal de turno la i l is t inguida se-
ñ o r a de T o u r n é 
Por la tarde pres dió en su pa-
lacio una jun ta de señoras en la que 
cambiaron impresiones para la or-
ganizac ión de una fietsa benéfica 
cuyos productos i rán destinados a 
sostenimiento de la Casa del Niñc 
Jna reunión en el Con-
sulado 
E l i l u s t r í s i m o señor cónsu l de 
E s p a ñ a don Eduardo Vázquez Fe-
r re r deseoso de que l a poblac ió i 
esté continuamente abastecida d( 
tan importante a r t í c u l o como es e 
pescado ha reunido en su despa-
cho al comandante de Marina dor 
Angel J á u d e n e s B á r c c n a ; al secre-
tar io de la Junta de Servicios Loca 
Una advertencia 
al vecindario 
L a labor constante de ins t rucc ió i ' 
de las tropas, los ejercicios doctr i -
nales que mensualmente se viener 
feectuando requieren a manera de' 
ensayo general 03 todos los orga-
nismos mil i tares de la Circunscrip-
ción el desarrollo r á p i d o de un te-
ma . p o r fortuna m u y lejos de la 
realidad; pero que el mando m i l i -
tar debe tener previsto como m á -
x ima g a r a n t í a de la paz. 
Respondiendo a esta finalidad, er 
fecha p r ó x i m a que no se comuni-
c a r á hasta el momento preciso pa-
ra darle mayor c a r á c t e r de verosi-
m i l i t u d se m o v i l i z a r á n todas la; 
fuerzas y servicios con la urgencu 
que requiera el caso real y come 
esto pudiera alarmar a la poblac ió i 
c i v i l de no estar advertida, se le 
i.one en antficedenles ya que la 
t ranqui l idad s u i m siendo absolutf 
sin que e x i s t í el menor indicio d( 
que pueda turb irse la paz que ein 
pezó el 11 de j u l i o de 1927. 
al teniente coronal Terres. l io 
X L Í U L O / I m i l i i».- a u u i i j > j u , - /-< 11 n i V P t P 
«crupulosa limpieza se observa er ya y a su ayudante el comandante les don Alfons^f ̂ J i x Gordi; 
el más pequeño objeto Todo estf G a r c í a Reyes y as í lo hace conda l r i n a n o munic ipa l don bci 
basificado y numerado por docena.' 
centenas y millares de los dist intof 
* que allí hay almacenados. 
Los almacenes de la cebada; e 
W, la harina; el pe t ró l eo ; la ga-
bina; todos tienen importantes re 
Los jardines del Parque son muy E n esta r e u n i ó n s \ t o m a r o " 
bonitos v e s t á n cuidadosamente portantes _&cuerdos sobre las meai-
das que han de adoptarse para que 
sea evitada la expor tac ión del pes-
cado s in antes quedar bien abaste-
cida la pob lac ión 
LOS MAGNATES DEL CINK 
atendidos con constante riego 
E l abastecimiento de aguas para 
el Parque es otre de los problemas 
*?rvas magníñcaniente acondicionp que ha solucionado con g.an acier-
para evitar la menor pé rd ida to su actual jefe construyendo u i 
rnás insiarnificante deterioro y gran pozo que aumenta su cauda 
de fovma especial parp de agua con el antiguo y ha side 
^ nsnorlarlos a cualquier punlc dotado do varias t u b e r í a s a h s qi-M ~ wmmm] , 
l ?ona' se aplican con gran rapidez las mat V j O j l j ^ r t P Q Y f r B T l C ^ 
Los talleres de ajuste: de for ja gas del moderno sarvicio do Incon- V V m « í i w 
a nen>erfa. ia frnpua; lodo ostY dios que tiene eáte establecimiente m n V & l p ' O P n o l ^ 
^ d o de modarna^ m á q u i n a s pa- en p r e v i s i ó n de c i ^ l q u l e r f c r tu i l c V ^ U V a i V - M ^ n ^ i " 
p ^ e r ^evar a cnbo en el proplc conato de incendh . 
*8^blécimiento las reparaciones Por ú l t i m o S. É. v i s i tó las ofici-
nos0^ P i o n e s ; 00 ^ t e ^ í carros; ho i ñ a s montadas al estilo americaur 
> Chanto depende do suá miül- con divisiones acristrlaelns io'.v tn5í 
llPles servidos; des tacándose Ut nífico mobi l i a r io y api'ralos de se-
Mr. W i l l i a m Fox cottociao mag-
nate, c i nema tog rá l l éo escapó m i l a -
grosamente le u n serio accidente 
automovilista que puso su vida Ci 
^ a r t i l l o - pilón que funciona guridad donde el persohiil del Par- apurado trance 
I m ^ i o de un potente motor. que realiza u n trabajo intenso de- Las pr imeras noticias del acci-
anibién visita S.E los tallere? bido a la importancia del mismo. dente produjeren enorme conster-
¿Conoce Ud. las ventajas del 
" K o d a k " 
V e s t P o c k e t ? 
El Vcsl Pocket puede llevarse en un 
bolsillo del chaleco 0 en un saco de 
mano de señora. Al abrir el apa» 
rite quída automáticamente en foco. 
Ué. ttprkid sifnphmsnt* $1 disponer, 
y tu tíetnd $u* k nícfíía queda opti* 
atohQth para sietnpré en su aparato, 
L a Casa 
Goya 
tendr* muclio g-uslo en mostrar a Ud. 
este precíoío aparato y 'as excelentes 
fotografía» que permite obtener. 
DISTURBIOS EN JAFA . 
Jerusalem.—La s i t uac ión es e I 
extremo grave en Jafa que no tie-5 
nc ninguna seguridad relativa. 
Por otra parte la efervescencia 
parece extenderse en todo el pa ís 
donde las luchas se entablan entre 
israelitas y á r a b e s causando nume-
rosas bajas en ambos bandos. 
En Caifa t a m b i é n hubieron san-
grientos encuentvos. i 
E l n ú m e r o de bajas a ú n no se 
sabe con exact i tud pero se cree epie 
son n u m e r o s í s i m a s por ambas par-
tes. | 
E L ÍS'UMERO DE VICTIMAS [ 
J e r u s a l e m . — T e l e g r a í i a n al Daily 
Express" que s e g ú n un comunicade 
oficial el n ú m e r o de v í c t i m a s es de 
cien en el encuentro habido ayei 
y que los hospitales de Jerusa-
lem es tán abarrotados de personas 
18 PERSONAS DEGOLLADAS 
J e r u s a l é m . — E n la Residencia de 
director del Banco "Angol Palesti-
nense diez y ocho personas fuerov 
degolladas por los á r a b e s . 
Ent re estas figuran el director 
su esposa, sus dos hijos y alguno 
de sus parientes 
MAS TROPAS A JERUSALEM 
Jerusalem.—'Ochocientos solda-
dos ingleses han llegado hoy proce 
dente de Egipto 
BOMBARDEO AEREO 
Jerusalem.—Varios aeroplanos 
han volado hoy sobre la ciudad de 
Tefta p r ó x i m a a J e r u s a l é m hablen-1 
do lanzado bombas sobre algunos! 
grupos de á r a b e s que tornan activa' 
parte en los ataques contra los is-
raelitas 
E L GOBIERNO INVITA A LOS JE-
FES ARABES A QUE CONFEREN-
CIEN CON E L 
J e r u s a l é m — E l Gobierno invi tó 2' 
los principales jefes á r a b e s a que 
conferencien con él 
Igualmente ha publicaelo un co-
municado diciendo que tomaba me-
didas enérg icas para restablecer e 
orden habiendo prevenido a la po-
b lac ión cese en sus actos de violen-
cia y sigan en sus ocupaciones ha-
bituales. - 1 
MAS ISRAELITAS MUERTOS 
Jerusa lém.—-En el ú l t i m o en-: 
cuentro que tuvo lugar esta mafia-! 
na resultaron n u e i t o s .veinte is-
raelitas y cincuenta heridos de 
gravedad. j 
Por el lado ind ígena t a m b i é n re-. 
sultaron numerosos muertos y bas-
tantes heridos 
SIGUEN LOS ENCUENTROS 
iTerusaíém—Los encuentros en-
t re israelitas y musulmanes con-
t i n ú a n con encarnizamiento 
En los dis tr i tos de í a f a y te 
Aviv se ha entablado una verdadera 
batalla en la que r C u i t a r o n más d« 
cincuenta muertos, 
LAS fTOMAS BRITANICAS HA-
GEÑ USO T)t AMETRALLADORAS 
Jerusalem .i—Las fumvaé b r i lAn l -
cas QU^ I>alv i l lan por las callrs t u -
vieron q u i hace? uso d3 SÜS ame-
tralladoras para dispersar a los Mi 
bes amotinados. \ 
Resultar ;n centetíares de hoiirící 
y muertos. 
VEINTIDOS ISRAELITAS MUER» 
T O S 
J e r u s a l é m — C u a n d o so hallaban 
en la escuela hebraica 715 estudiar 
tes israelitas p e n e t r ó inopinada, 
mente un numeroso grupo de á r a -
bes que comenzaron a disparar so-
bre ellos. 
Resultaron muertos 22 estudian-
tes israelitas. 
L L A M A M I E N T O A L A RAZON 
Jerusalem.—Se reciben notician 
oon í l rmando que lo< jefes á rabe* 
son impotentes para hacer entrax 
en razón a sus part idarios que se 
escuchan los llamamientos que I w 
son dir igidos. 
UN COMENTARIO D E L ' D I L Y T I 
LEGHAPir 
Londres—Comentando los san -
grientos sucesos que tienen lugai 
en Palestina entre israelitas y á r a -
bes el " D a i l y Telegraph" escribe 1c 
siguiente: 
"Todo esto es humi l lan te . Pales-
t ina es administrada por u n man-
dato b r i t á n i c o con objeto de hacel 
u n hogar nacional para los isrea-
litas. 
Se ha estimulado la i n m i g r a c i ó t 
j u d í a y el establecimiento de laf 
colonias agr íco las en diversos pun-
tos de Palestina: pero en Ivc iudac 
santa, con su pob lac ión considera-
ble de famil ias israelitas e ind íge-
nas las autoridades locales no pa-
recen haber heche toder io posible 
para el mantenimiento de los de-
rechos existentes de ítfc israelitas. 
Los sucesos de Palestina han da-
do un golpe seveio al prestigio b r i -
tán ico y hay que esperar que todof 
aquellos que es tán interesados et 
Palestina se den cuenta de que la 
ciudad santa debe sor adminis t ra-
da en lo sucesivo de una manera 
imparc ia l " . 
L A S I T U ^ I O N ES MAS F E R L l 
D E LO QUE PARECE 
Beyrru t—La s i t u a c i ó n es mucht 
m á s seria de lo que parece en Pa-
lestina 
Una verdadera batalla ha ten id t 
lugar en Bab H a m ú en el curso de 
la cual resul taron muertos 70 m ü * 
sulmanes y -40 jud íos . 
Las ciudades de Afoule y Ram»-
leh han sido tomada? por los be* 
duinos. 
Con el fin de simpatizar con lóí 
musulmanes p a l e s t í n e n s e s los 
eos de Damas han quedado cerra-
dos hoy no p r o d u c i é n d o s e i v n g i i -
nos desó rdenes . / 
LAS PERDIDAS SON ENOÍIMÉÉ 
E l Cairo.—Las p é r d i d a s s u f r i d á i 
jaór los j u d í o s y los á r a b e s en lóit 
sangrientos sucesos de Pa íes t in i i 
sen m u c h í s i m o má^ elevadas de j a i 
que se indicaron en los d c s p a é h d i 
protedenle? de Jonisal^m 
Una peseia 
pastilla 
ufaros, Revistas, Periódicos 
Polletos. Trabajos 
comerciales ITOItl "GOYA 
E S P E C I A L I D A D EN T R A 
" BAJOS A R T I S T I C O S V 
DE GRAN L U J O 
SE HACEN TODA CLASE DE TRABIJOS EN HEBREO Y ARA6E.- ESTA O i S A W T A W E B S O M L C O M P E T i T I 
DIARIO MARROQUI 
Compañía Trasmedr ter ránea 
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NOTA—Transbordo en Ceuta al vapor «Mediterráneo», con 
destino a los puertos de Tánger y Laracbe. t i 17 -
QXRA .—Se admite carga para todos los puertos de Lspana e 
e Islas Canarias y Baleares. M r i o r n í í O P I S 
Agencia en Larache: F R A N C I S C O L L U P l b . 
E L P A L U D I S M O 
en sus diferentes formas de fiebres diarias, tercianas, 
cuananas y larvadas etc., se cura siempre con el 
Quin -Ar -Ferrol Soboc 
(NOMBRE PATtiNI" \ D Ü ) 
Especifico aprobado por el Instituto Técnico de Com-
probación de ta Dirección General desanidad e in -
crito con el número 11.829 
El Quin-Ar-Ferroí SODOC nunca perjudica pue* no con 
tiene sustancias veti^nosas, y en cnmbio estimuia 
apetito, enriqu ce la sangre y tonihea ei organismo. 
De venta: En todas las Farmacias y en la cíe su autor, 
Pío Cobos del Valle, < Farmacia Españolan—Larache. 
La Valenciani 
Servicio ario entre Alcázar, Laraphe, Ardía, T 
Anúnciese en DIARlOMARROOU 
e r m 
I d e a l 
D E v S N x i 
O A S A Q O Y A 
C O M P A G N I E ÁLGER1 
« E S i O o o o € l . r , l l < - 5 > á í 
G A F E B A R - R E S T A U R A N T 
Excelénte servicio de Qomedor a la carta. 
Bebidas de excelentes y acredtadas marcas.—Tapas variada». 
Frente al Teatro España-LARACHE 
Antonio Balagaer 
GASA F U N D A B A 1 N 1915 
Depós i to dé materiales de construo cción. Fábr ica de baldosas hidrául 
feas. Maderas de todas clases. H i e r m C h a p a s galvanizadas. Labado de ma-
dera. Serrería mecánica. Artículos de Bazar. Batería de cocina. Cerá-
mica. Cristalerií»c Mótales. VENTx EXCLUSIVA D E L T A N A G R E D I 1 
T A D O C E M E N T O "ATLAND" 
6ran Hotel Restaurant 6spaña 
S I T U A D O E N L A P L A Z A D E E S P A Ñ A 
Antiguo hotel, montado a la moderna, con mag-nífico servicio 
de comedor, espléndidas habitaciones y cuartos de baño. Co-
midas a la caria, por abonos y cubiertos. Se sirven encargos 
Esta Casa cuenta con un buen jefe de cocina. 
Sociedad anónima fundada en 1877 
Capital: 105.000.000 de francos completamente desemboi 
dos 
Reservas: 88.000.000 de francos 
Domicilio social: PARIS, 50, Rué tí Anjou 
TODAS OPERACIONES DE BANCA, D E BOLSA Y D * 
CAMBIO 
Cuentas de depósUos, a vista f fija» 
Depósito a yencímieBto 
Descuento 7 cobro de giros 
Créditos de campaña.—Préstamos sobre mercancías 
envíos de fondos-Operaciones sobre títoalos.Depósito de titul» 
Suscripcioaes-Pago de cupones 
Alquiler de deparlamentos de cajas de hierro 
Emisión de cheques y cartas de crédito sobre todos los país* 
Agencias en FRANCIA 
y en todas las ciudades y principales localidades 
de ARGELIA, de TUNEZ y de MARRUECOS 
AGENCIA EN LARACHE 
Carretera de Alcázar 
CORRESPONSALES EN E L MUNDO E N T E R O 
Depósito de semillas y abonos químicos 
R I C A R D O E S C O R I H U E L A 
Calle Chinguit1, frente « Correos 
Mi s a s t r e 
Rafael García 
Se confeccionan trajes y uniformes civiles y militarés 
Calle Chinguiti, junto a la «Camisería Moderna» 
MONOPOLIO DÉ TABACOS 
P E L NORTE DE AFRICA ( BA-
RRUECOS 
Labores que se recomiendan 
[Cigarros de L A HABANA desde 
ptas. 0,75 en adelante. Cigarros 
filipinos a 0,20 y 0,30 y "MA 
JíILA E X T R A " a 0,40. Pica^í 
ras "SUPERCOR" " E X T R A " y 
"FLOR DE UN DIA". Cigarri-
llos de picadura extra " E L E -
0ANTES. (Digarrillos I N G L E -
SES Y EGIPCIOS. 




F E L I X BORÍSSTEIN 
Confección esmeraba de trajes ^ 
uniformes civi les y i r j l i t a res . Esta 
casa acaba de rec ib i r u n extensc 
surt ido de g é n e r o s 'de la actual t e n 
porada.—Pasaje de Gallego. Larache 
*OÍOVlTO$,P{Jii 
<iA&, CH1VCHE3\ 
HORMIGAS. ESCA RABAJOS 
A V I S O 
Antonio Agui lera . Peluquero 
Se d e d i c a exclusivament ( 
al servicio de s eño ra s y s eño r i t a s 
a domici l io . Precios económicos 
Se reciben las avisos en casa de"' 
señor JSmilio Lahesa. (Galer íes La-
fayette). Calle Chinguiti.—Larach< 
ietíh as haya mó/eq/^ 
Wíjr-^Maj: hf malará^ 
fLY-TOX es d insecticida científico, (el de los firandes éxitos), el 
empleado en el mundo entero en la guerra que las personas 
amante» de ía iimpteüa y de U higiene tienen declarada a los insec 
tos que evíropean sus casas, sus ropas v sus alimentos, sembrando 
los gérmenes (mortiíeros) de la mayoría de eníermedades iníecdosa* 
£n bien de su salud y ríe sus intereses use FLY-TOX. Es un gasto ble» 
fecompet'5«do No mancha Tiene un olor agrá» 
dable. Es Inofensiva para la» personas V lo» 
swimale» domésticos 
Compre UÍ) frasco hov mismo, en cualquier 
Droguería. Farmacia. Ferretería. Basar, etc. 
MTIÍIDA) CABEASCO V1EETT1 
Profesora en Partos 
Ex alumna del Hospital Cínico 
y Casa de Maternologia de Bar» 
celona 
Avisos y Consulta 
Calle de Barcelona: Callejón 
de 1* Fábrica de aserrar madera 
Rex Research Corporation 
ToI«do,Ohlo. U.5. A. 
Depositario í en Larache, M. M. Abecasis. Fn Alcsjrar, 
Pulid ' Hf r m a ^ s . E n A r c i i a , RafaelFimat. 
Carmelo Roserdo 
A l m a c é n de comestibles y vino-, 
al por mayor y suminis t ro de t ro-
pas. Arr iendo casas sita en barrk 
de las Navas. Una de ellas con ins-
t a l ac ión de e s t a n t e r í a para l,iendE 
de comestibles y vinos. 
Las motocicletas ZüNDAPP son 
las mejores de la fabricación ale 
mana 
Se pide precios, y catálogos de 
Ageote f J í c l u s i v o para Marruecos 
H. TONNIES.-Laracbe. 
Casa Esteban, Apartado 2 
^ULeZS 3 3 í €125 
P R O F E S O R A EN PARTOS 
Ex a lumna del Hospital Mors 
de Cádii 
Avisos: Calle de la Iglesia 
Susc r íbase a 
"Diario Manoqui1' 
tuán y Ceuta án8er, t, 
| H3rasdesaitda T . r t u ^ ^ ^ 





NOTA.— Leí coches de 
las 13 y 16 horas sola lle-








De Lafsche • 
7,13 y 30 y 16 
De Larache 1 Áleiitr 









Directo y sin pa 
lar por Tánger, 
4'30 y l l^O m. 
S ' m i l . 13,15 
l ^ . l T ' S O y ^ 
horas 
y m s m 10,12 
14.30. 
S'SO. 10.1214*30 
Directo y iln pa 



















Esta Erapreaa tíew establecido un gran s e r í e l o de automóv ie» rápi. 
dos íoodernos, de gran lujo y comodidad, entre / eclraa, Cádiz y vlcé?^ 
ta, y Aigeciras, Jerei , Sevilla y viceversa, y / áciras y Málaga, en COR* 
blMdón con la llegada y salida de los barcos o.reo« de Africa, 
SÉ- combate rápidamente 
fomentando el apetito y reno 
vando la sangre extenuada 
con el supremo vigorizacior 
Cerca de medio siglo de éxito creciente. 





Banco español de C r é d i t o r S S 
M wflL 3 D I X 5 
Capital social: 50 millones de pesetas 
Capital désembols8do:30.428.500 pe.-etas 
Reservas: 30 290.448.26 
Caja de ahorros: Intereses 4 Olo a la vista. Cuentas corrientcí 
en pesetasy diviasextranjeras. 
Sucursal en Larache. Avenida Reina Victoria 
Horas de Caja: De^ a 13 
Horario^ de trenes que redirá a partir del día 1 Jufelg 
W í m x m , o l o n e » » 
G jR U T A A T f T U A N 
3^ 
C B U T A ( P U E R T O ) y 
C E U T A S, 
TET^JAN ü,. 
.... 
I í rs 
12,00 





T E T Ü A N A C f. U 1 
T E T U A N 




C E U T A ( P U P R T O ) U , 
13,62 




M. 33 M 35 
:8.08 I 20,50 
Cruces.—Los trenes C. 1 y M. 33 cruxan en el Nĉ ro 
coa M. 32 y Q. 2. Los trenes M. 34 y M. 36 cruzan «K 
el Rincón coo M. 31 y M. 35. 
Anuncíese en "Diario MarroíP 
DIARIO MARROQUI 
£| sepdio de ayer 
rnmo habíamos anunciado a lai 
P de la maiiaiw de ayer se ve-
D . S el lA^o™ acto de conducii 
rl a úUima morada el c adáve r de 
8 fué «argenta de la Comandancio 
ritiílería de Laiuche Buenaven-
tura Enrique Bordalba 
- presidía 
i jefe de la Comandoncia at 
¿rUllería don Juan José Uncela y 
l0, jefes de la misma 
Detrás seguían toaos los oficíale.' 
Hpi Arma a la que p e r t e n e c í a e 
las clases y personal; nu-
TEATRO ESPAÑA 
l a leg ón de los con-
denados' 
NO ¡ ICÍERO^DE LARACHE Academia Po! í técn¡ca | Ultima Hora 
L A E N C E F A L I T I S L ^ I A R C I C A j Ha entrado en este puerto pro-f sus valiosos 
boficiales y sargentos de 
E l s ábado p r ó x i m o so e s t r e n a r á 
en el Teatro Espaí ía la monuinenia 
p r o d u c c i ó n ; c inenia tográ t ica "LP 
n el dueio el teniente co-1 logión de log con(lenacJos basada or 
la guerra europea 
Todo el hor ror y toda la gloria d( 
la guerra europea con e?cenas d( 
una gran fuerza de tragedia verdac 
e s t á reflejada a maravi l la en la p( 
l íen la "La legión de los condena-
dos" de la Paramount 
De todos los poemas ¿picos q m 
la c i n e m a t o g r a f í a mundia l ha de-
ciento c iv i l ya que el finado ero iclcado a |a gran gUC1Ta ninguno ce 
gstimadísimo en toda la poblaciór m0 el que nos 0fV(}Ci, "La legión d( 
El féretro fué conducido a hom- log COndenados" 
jjcos de sus compañeros hasta e • s ¡ n diSpUta pUOd3 calificarse co-
cementerio rindiendo así el ú l t ime m0 el m á s bello drama bél ico p ro , 
.tributo de compañe r i smo y amis- ducido por la c inematogra f í a mo-
derna 
Esta grandiosa joya de la panta-
lla ha de obtener él éx i to formida-
ble que por su c a r á c t e r merece 
servicial en la pode-
cedente del de Gue í l c (Suecia) e ; rosa Compañ ía Agrícola del Lubiis 
velero d i n a m a r q u é s denominade i A los distinguidos señores de Bv 
"Helga" el cual conduce un imopr-,' negas y familias enviamos nuestra 
tante acrgamento de madera de p i - ; cordial fel icitación 
po rojo consignado al indus t r ia l de 
esta plaza don Antonio Balaguer. 
finado, 
merosos su 
ndos los Cuerpos y Organismos > 
una nutrida r ep re sen t ac ión del ek 
tad 
Sobre el cocho fúnebre iban tveí 
coronas; una dedicad! por sus com-
pañeros y otras por el Casino de 
Clases al que per tenec ía el aesven-
Uirado "Bordalba que en la rhañanr 
de ayer recibió sepultura. 
En el cementerio desfiló ante e 
cadáver el piquete que le rindic 
honores y ante la presidencia de j 
duelo desfiló el numeroso persona j 
que acompañó hasta la la t u m b n 
al que en vida fué tan querido v 
estimado por sus dotes de bondad 
Descanse en paz el infortunade 
gareento Buenaventura Enr iquf 
Bordalba 
L a pesca en Larache 
DESDE E L D I A i A L D I A 20 
Sei encuentra en nuestra rada 
el vapor i tal iano ' Morava" el cua 
trae a su bordo un importante caí 
gamento de cemento y moderas dt 
haya consignados al indust r ia l d i 
esta plaza don Antonio Balaguer 
Por telegrama que se ha recibi-
do en esta plaza, el d i s t i ngu í Jo co-
mandante de Marina don José Due-
ñ a s Ristory comunica a sus amis-
tades que desde San Fe mando S( 
ha trasladado a Cartagena dondf 
e m b a r c a r á en el buque "Cíc lope" . 
„ . 
De T e t u á n y Caula r e g r e s ó ayei j 
el dis t inguido comandante mayoi | 
del Establecimiento de Cría Caba-
l lar de Marruecos don Gerardo Len-
gona. 
De la vecina población h A r d -
ía donde ha pasado una temporada 
regresó a Larache la bella y distin-
guida esposa del teniente de Inten-
dencia y distinguido colaborador d i 
DIARIO MARROQUÍ don Franciscc 
Muro Gómez a c o m p a ñ a d a de sin 
mon í s imos hijos 
... 
Ayer saludamos al conocido co-
merciante de Arci in don Rafael F i -
mat i 
T a m b i é n hemos saludado al co-
nocido israel i ta don Mosés Moryu-
sef que tiene importantes negocioí 
en Mequinez 
DIRIGIDA POR LOS HERMANO* 
MARfSTAS 
CALLE D E L A GUEDIRA 
a) E n s e ñ n r / a p r imar ia en sin 
grados P á r v u l o s . Elemental. M e i u 
y Superior. 
b) P r e p a r a c i ó n comercial. 
c) B á c h i l l e r á t o e lcmonírd . 
La Di recc ión del Colegio avisa i 
las familias que los cursos ¿te • n-
^eñanza p r imar ia y p r e p a r a c i ó n co-
mercial emp ie ru i el 0 •!.' septiem-
bre 
La m a t r í c u l a queda abierta dt s-
de el 1 de septiembre de 9 a 12 
de la m a ñ a n a y J > 5 a S de la tard( 
P í d a n s e prospecto-; a la Direcciór 
del Colegio. | 
Larache 28 de agbsfco do 1929 » 
Gompagnie Aigerlenne 
SocleM HióDlEa Ma^a ei1 m 
Capital: lo5.ooc.ooo de fran-
cos completamente des-
embolsados» 
A dispos ic ión de quien a c r e d i ü 
ser su d u e ñ o se encuentra depo-
sitada en la jefatura de la Policio 
Gubernativa una cartera con d o c u - i G a s a Central: 5o kue d^njou. 







Total k i los 







ptas 408 O D' 
Se encuentra éii Larache proce- \ 
dente de Carabanchel (Madrid) dor1 ; . „ 
de actualmente se encuentra cest i - ' E1 nuevo Jefc del ^ t a l l ó n Gaza, 
nado nuestro anticuo amigo el te-j dores de G^f&f nn™V0 
niente de Ingenieros don F é l i x Ame niente coronel don j a r í a n F e r -
ros h i j o pol í t ico d d conocido indus- nández Beríiela T1CS ha *™*ú<>*1 
t r i a l de esta p i a z i don Manuel PóJ atento B L - M c o m u n i c á n d o n o s ha-
rez Barranquero y al que envia 
' d f l S . 
S I T R A C I O N A L 3o DE J U 
NIO D E 1929 
ACTIVO 




To ta l pesetas 






Se hace sab?i por el presente 
anuncio que esta Mehal la necesita 
adquirir las prendas que a cont 
nuación se expresan 
L03 contructoros que lo deseer 
pueden presenta: proposiciones 5 
modelos; estos en no mayor nú -
mero de tres por cada prenda ( 
efecto, en la P a g a d u r í a de dicha w 
Mehal-la'hasta !as 12 horas del día 0 
19 del próximo mes de septiem- o 
bre. 0 
El acto de! concurso se v e r i f i - S 
cará en el local que ocupan estas 
fuerzas, sito en Larache, el d ía 21 ^ 
del mes citado a las 12 horas. g 
, Los pliegos de condiciones e s t á r 
8 disposición de los c o n c u r s a n t e í 
en la Pagaduría de la expresada 
Mehal-la. 
El importe de esto anuncio se 
Sufragará a prorrateo entre los ad-
judicatarios . 





3500 pares alpargatas k a k i ver-
800 guerreras k a k i verdoso 
1000 zaraguelle.s k a k i para I n -
fantería. 
200 zaragüelles k a k i para Caba-
fléría. 
800 pares venda» k a k i . 
EFECTOS 
2 atalajes completos para mulos 
de vara y guia óJe volquete). 
100 cadenillas bocado. 
Urache 24 de agosto do 1929. 
El Cap i t án Pagador 
CARLOS LORENZO (Rubricado; 
^ Teniente Coronel ie r . Jefe 
PEÑA, (Rubrieado) 
r , 
El método Asnero 
|0 aplica el doctor G a \ « o en su con. 
M í a calle del Chinírul t i n ú m e r o e 
Pnmero, de 6 a t de la tarde. En-





mos nuestro cordial saludo de bior''; 
venida. 
En viaje de inspección se encuet' 
tra en Larache el jefe de los ser-
vicios de Farmacia del protecto-
rado teniente coronel don Joaquii 
Más Guindal que es t a m b i é n ur 
c u l t í s i m o y conocido escritor. 
A tan distinguido jefe damot 
nuestra bienvenida 
• » • 
E n Madr id donde se encuentra pe 
sando temporada ha dado a lu?; 
felizmente u n hermoso n i ñ o la be-
lla y dist inguida esposa del jover 
doctor don José jSenogas que preste 
Cajas y Bancos.. Fr. 
Efectos en Cartera y 
Bonos de la Defen-
sa Nacional. 
Rentas, Acciones y 
Obligaciones 
ber tomado poses ión del mando 
del citado ba ta l lón y ofreciéndo-
senos oficial y part icularmente. 
Vivamente agradecemos al dis-
t inguido jefe del ba t a l lón de Chi-
clana su alta c o n s i i e r a c i ó n y dciídr Prés tamos con garan-
nuestras columnas nos nfrecemof tía 
para cuanto podamos serles ú t i Cuentas corrientes . . 
, Inmuebles urbanos.. 
Inmuebles rurales. . . 








en el sorteo de la Cruz Roja cele-
brado ayer. 
SE OFRECE JOVEN PARA TRA-
bajos de oficina o cargo análoge 
con conocimientos de f rancés y d€ 
m e c a n o g r a f í a — I n f o r m a r á n en estr 






T E A T R O ESPAÑA.—Estre-
no de la grandiosa producción 
«La bella de Baltimore>, por 
Dolores Costelló y Conrad Na-
C I N E M A X — Salón de ve-
rano. 






Idem: Estatuario . . . . 
Idem: Extraordinario. 





Tokio—Hay en esta pob lac ió r 
j una epidemia de enceaflitis letáx 
' gica 
En total son unos doscientos los 
atacados y ocurren defunoioní?s dia 
ramonte 
MEJORA L A SITUACION EN PA-
LENTINA 
Palestina.—El comercio ha ce-
rrado sus puetras par.-; celebrar le 
act i tud do los á r a b e s que han acep-
tado parlamentar. 
A U M E N T A N LAS SUBSISTENCIAS 
J e r u s a l é m — Y a se nota una subi-
da enorme en los precios de l a i 
subsistencias 
Probablemi.nte se va a sentir e" 
hambre en toda Palestina. 
HERBERT SAMUEL Y LOS SU-
CESOS DE PALESTINA 
Londres.—Mister Herbert Samua 
m alto comisario de Palestina ha 
manifestado que el Gobierno tiene 
la in tenc ión de consultarle respecte 
a los sucesos de Palestina. 
SE DESPRENDE L A CORNISA D E I 
MINISTERIO D E JUSTICIA 
Madr id .—En el minis te r io de JUK 
ticia se ha deeprendiod un pedasu 
de cornisa de cuaivnta ki los dr 
peso 
No hubo desgeioias personales 
L A CONFERENCIA DE L A HAYA 
La Haya—Ofu-iamlenle se ha co-
municado que 1.a Conferencia 8€ 
reunieron ayer los delegados par? 
deliberar durando la r e u n i ó n hasta 
las dos de la madrugada 
En la r e u n i ó n q u e d ó aceptado er 
definitiva el p lan presentado por Is 
de legac ión alemana sobre repara-
ciones. 
LAS REOATAS D E BALANDROS 
EN SANTANDER 
S a n t a n d e r . — E n t r ó en el puerto o 
balandro "Nuestra Señora del Cal 
men" que llegó en p r imer lugar i r 
v i r t iendo en la navegac ió i 50 hn> 
ras. A su entrada tuvo un mom ^ntc 
> en que si no r e a l i z i una maniobra 
Q Q Q I ¡ j t J £ . £ ( Ip f J | f * | corrientes 1.431.426.631*67 5 r á p i d a choca contra un h i d r o a v i ó t 
LOGROÑO 
LOS MEJORES VINOS DE 
MESA 
pepogitario, Manuel Arenas 
^venida Reina Victoria. (VHUj 
María Teresa) 
Bembaron & Hazan 
Plata de España 
PIANOS Y MUSICA 
^ J - ^ Ortega G r a m ó t e D E C C A 
palista en enfemdates de los ojos de todos los mode-
u<*l¡stadc los Hospitales Militar 
y Gruí Rojs 
^Plomado del Instituto O ñ Á l 
•»co Nacional de Madrid v d * 
^Hotel Dieu de París, 
^mino de UGued¡ra ,44 . 
Consulta; d e 4 Y 3 0 a 6 y 3 0 
los, desde ptas. 125 
hasta 225 . 
Grandes facilidades 
de pago 
L a h o r a d e l a p a p i l l a . . * 
bebé lá conoce y no hay necesidad 
de llamarle para que se acerque a la 
mesa, ávido de que le presenten m 
plato favorito, el que tanto le gusta 
y tanto le prueba, preparado con 
HARINA L A C T E A D A 
NteSlfLE 
alimento completo, rico en 
sales y vitaminas. 
Cuentas exigibles al 
cobro 
Bonos a vencimiento. 
Efectos a pagar 
Cuentas de orden y 
diversas 
Caja de Socorros al 
Personal 







Totál, Fr. 1.896.118.161*38 
PANTER 
La mejor cuchilla de afeitar 
Paquete de diez cuchillas 4'O0 
pesetas. Una cuchilla suelta 
O'SO, De venta, en la ep»* 
amarado en el p i ie r lo 
HO Y L L E G A R A A N U E V A YORK 
E L CONDE Z E P E L I N 
Nueva York—El "Conde Zepel in" 
continua su vuelo normal con d i -
recc ión a esta ciudad hab íende 
atravesado la Cordil lera q u é éra la 
zona -más peligrosa 
Se espera llegue m a ñ a n a a estl 
a e r ó d r o m o . ¿ 4 








Ferrocarril de Larache a Alcázar 
P R E C I O D E L O S B I L L E T E S D E S D E L A E S T A C I O N 
L A R A C H E - M E N S A H 
1.a clase I 2.a clase 
Ida 









V 7 S ¡ O'SO 
3*151 1'50 






























L A R A t H E - P U E R T O , 
Larache 24 de Julio de 1929. 
L A D I R E C C I O N . 
eUPONREGflbO 
Para dar a conocer los trabajos de esta Casa, hará 
Absolutamente gratis 
Una ampliación en tamaño 40 por 50 eenti 
metros a todo el queremita este cupón y una 
— fotografía, antes dd día 30 del actual. — 
OASA SANCHEZ.-Avda. Reina Victoria, ^Madrid 
RO ROOU Él N L C A Z mum 
De nuestro corresponsal-delegado Francisco R. Galviño 
Necesidad de comu-
nicaciones 
En nuestra diaria tarea pe-
riodística, tenemos que dar lu-
gar prefernnte, a aquellos pro-
blemas que consideramos de 
vital importancia y que han de 
contribuir al progreso no ÍO'O 
de un pueblo, sino de una re-
gión. 
Por eso no es de extrañar 
que fijando la miráda en esos 
grandes problemas, insistamos 
Unida la capital del protec-
torado por un ferrocarril con 
Ceuta y con la implantación 
del que una vez más pedimos, 
quedaría terminada en gran 
parte nuestra obra de :omuni-
cación y esta hermosa región 
realizaría su justa aspiración 
de convertirse en c} granero 
QUIYIII 
En viaje de negocios se en-
cuentra ea esta nuestro buen ami-
go el joven don R. S. Moryusef, 
representante de la banca gene-
ral de créd^ financ rü hipt 
rio de Bruselas. 
sobre ellos repetidas veces, 
por creer que de su pronta so-
lución depende el porvenir de 
estos pueblos. 
de nue^ t-'o protector do. 
Las fuerzas viv??. de Alcázar, Para visitar a su cHert»lr>f tuví 
Arcila y Ceuta, que serían las n>c>s el gusto de s?lud«r en eMa a' 
primeras beneficiadas con la rea joven y activo representante ^e 
lización de esta ir, gna obra, son Casas comerciales, d^n AionS' 
las llamadas a tornar este imper- Borrero Garfíp. 
Por olvido involuntario deja-
mos de consignar en nuestro > ú 
mero de ayer, al dar cuenta de la 
nueva Directiva del Círculo Mer-
Lucus, la han de colocar en lu 
gar preeminente de la* gran-
des actividades. 
Tan compenetrados estamos 
de ello, que creemos un deber 
insistir sobre nuestra eterna 
petición de complemento de 
comunicaciones con todas las 
plazas de nuestra zona occi-
dental como principal factor 
para ese desenvolvimiento eco-
nómico. 
Desde que se ináuguró el ser-
vicio del ferrocarril Tánger-
Fez venimos diciendo que en-
contrándonos en comunica -
ción por medio de esta línea 
férrea con la zona francesa, 
precisa buscarla unión de la 
Para asuntos artísticos marchó 
a esa el activo representante del 
Teatro Alfonso X«ll, don Manuel 
Morilla. 
* » • 
L legó de Rabat el comerciante 
de dicha población de la zona 
f ancesa, nuestro buen amigó don 
Antonio Llobfegat. 
tante asunto con el interés que 
merece y obtener da las altas es-
feras una satisfactoria solución. 
Mientras no se haga algo en es-
Alcázar, tenemos que repe-j te sentido, seguiremos desgracia-
tirio una vez más, pese a quien damente una vida de vegetación; cantil, que nuestro estimado hmi-
pese, ha de ocupar segundo | y el fomento de la agricultura, la go el comerciante de est̂  píaza, 
lugar en categoría de toda núes ; implantación d? nuevas índus- don Abrah^m H. Cohén, h^bía 
tra zona de Protectorado, ya trias y nuestro desarrollo comer-Í sido nombrado vocal de la roen 
que su situación geográfica y • cial, tropezarán con los graves cionada|Direcriv^ 
las riquezas de la cuenca del inconvenientes de no disponer de 
una amplia red de comunicacio-
nes. 
Las fuerzas merc&atiles de Al-
cázar, a las que dedicamos este 
modesto trabajo, deb^n de com-
prender el eiror eis qne viven al 
continuar con su inexplicable ne-
gligencia y no querer ver la reali-
dad de las cosas. 
Para resolver la crisis de un 
pueblo y conse^u^ sü engrande-
cimiento, precisa la colaboración 
y actuación de ro ion y aebemos 
de desechar por ínt>:cuada nues-
tra clásica costu b e de esoerar 
que nos lo dsn todo hecho, sin 
que por nuestra parte pidamos 
nada. 
Abandonemos este tedio que 
zona occidental española por'nos perjudica, y ea un vibrante j M.ATA T O D A Q-A.-
medio da un camino de hie- gésto de reacción dispongámo-1 
rro. [nos a laborar por este pueblo, j SE DE I N S E C T O S 
Hay que convenir que para - dando una sensación de verdade-
los altos intereses de España • ra unión y solidaridad, 
en Marruecos y pára dar im- £1 Círculo Mercentil, al que 
pulso y valor a estos pueblos, 1 deben de estar obligados a per-
al ¡propio tiempo que Jde un ! tenecer todos los elementos mer-
gran provecho para nuestra ] cant¡leS, deben de buscar el con-
espansión comercial debemos i tacto de las fuerz s vivai de Ceu-
d d e^tar unidos por un ferro-1 ta, y colunia y patrióticamente 
conseguir con noble tenacidad la 
implantación de ese ferrocarril. 
No olvidemos que este comple-
mento de comunicación que hoy 
pedimos y brindamos a los ele-
mentos mercantiles de Alcázar, 
puede considerarse fie un eriOr-
me beneficio para 6'sfa pobíacicn. 
Se encuentra en esta nue f 
antiguo amigo el gerente de *L 
Papelera Española» de,Ceuta,dor 
Enrique Ordóñez, al que le da 
mos nuestra bienvenida. 
* « » 
En viaie de novios y de p S 
para la zona frauc sa, tuvimos e 
gusto de saludar en esta a nuestr 
antiguo y querido amigo don Mo 
si J - B a r a e i ^ u í , en unión de rái 
b -Ha y i i ' U - jjind e-posa L u n 
Sairuna. 
Sería conveniente dar un 
batida a esa infinidad de pe 
queños moritos que de conti 
nuo se dedican al juego de las 
p-rras denominado «cara o 
o U Z > ' . 
t v « 
Segu<i nes comunican, el di-
rector de la Escuela de la Alian 
z i Israelita de esta plaza, nues-
tro querido amigo don León 
Arf ñ is, que se encuentra de 
veraneo en Tánger, ha sidt 
t<. sladado en merecido aseen 
so a la escuela de la Afianz-
de Laráche. 
Tt n mos entendido que va-
rias personalidades de la cok 
nia hebrea de esta plaza, qu; 
se h ihin s itisfechas con la ac 
tuaoión del señor Arañáis,pien 
san realizar ciertas gestiones 
para que continúe al trente de 
este Colegio. 
Por el interés querello repre-
ienta nos ocuparemos deteni-
Jamente de este asunto que 
pone de relieve los méritos del 
señor A r iñáis . 
* » » 
Continúan llevándose con 
gran acttvidad los trabajos de 
ta red de oisti íbución de la po 
biíacion tíe la tubería que h~ 
de traer el agua. 
Dada esta actividad que se 
viene imprimiendo en ios reíe-
ridos trabajos hace prever que 
en breve poaamos disfrutar éif 
gran abundancia de este pre-
ciado líquido, que ha de venir 
a resolver uno de lo» principa* 
les problemas de esta plaza pa> 
ralas oecesiaiades del pubico 




carril con Ceuta y recoger los 
beneficios que reporta su puer-
to franco. 
El porvenir de la región de 
Alcázar está en el tendido e im-
plantación de un ferrocarril es-
pañol que atravesando las di-
latadas y,ricas cuencas del l.u-
cus, nos ponga en constante y 
ráp da comunicación con el 
puerto de Ceuta y con la capi-
tal de nuestro protectorado. 
Indiscutiblemente al amparo 
de ese ferrocarril y con la cons 
trucción de caminos vecinales, 
que unan sus estaciones con 
los viveros agrícolas de impor-
tancia que posee la rica cuen-
ca de| Lucus, habremos resuel-
to un gran problema y marca 





P E D I D L O L O S 
B U E N O S ESTA-
B L E ^ I M I E N T O S 
Servicio de camione 
tas para pasajeros 
D E JUAN L O P E Z 
calida diaria de Alcázar para 
Teffer, Muires y Mexerah a las 
8 de la mañana y a las 2 
de la tarde. 
Regreso para Alcázaa de los 
mencionados sitios a la 
misma hora. 
Despacho de billetes en e ? t a 
plaza: Agencia de los auto 
<Chevrolet>, junto al 
Círculo Mercantil. 
Teatro Alfonso Xlll 
ALCA2ARQUIVIR 
Hoy 29 de Agosto «U1929 
J U E V E S D E MODA 
Se proyectará la Soberb¡ 
película tituldaa 
E L F R U T O 
D E L DIVORCIO 
D 
DR. O R T E G A 
Especialista en Garganta, Nari, 
y Oido 
Consulta diaria: de cuatro a siett 
Plaza del Teatro 
A L C A Z A R Q U I V I R 
Farmacia Certtf 
Zoco d ;i Hu-H .med 
Frente aj Reloj 
ALCAZAK-QUIVtR 
Bj 
Exija siempre el Flit eri 
bidón amarillo con franja 
negra. Todo producto ven-
dido a granel f lO e s F l i t . 
Exija los envases pre-
cintados. 
a Uüva 
Ibogado M Ilnstre Colegio de Ssiil ia 
y de los Tflbanaias de España 
8H Marraacos 
¿ofesuita de 4 a 6 
Barrio Escríaa 
Frente al Juzgado 
Por mayor. SrSQUBTS Hnos. y C* 
Cortes, S87 — Barcelona 
Madrid. SevilU, Bilbao. V l̂encii, 
Giĵ n, tfigo, Palma j Ceuu. 
Instalaciones Eléctricas 
con personal especializado 
C a s a " G o y a V A I c a z a r q u i v i r 
Tfujillo Arias y C," 
Compra y Venta de Cereales 
Venta de Paja, clase superior, en 
pacas de 30 kiios, con tres alam-
bres, a 7*50 los 100 kilos 
Junto al Mercado de Abastos. 
ALCAZARQU1VIR 
Farmacia Hispana 
La mejor surtida y más eco> 
nómica. 
JPreparación esmerada de 
formulas. Especialidades far-
macéuticas, material esterili-
zado, ortopediaj higiene, pei-
amería v productos para to-
cador. 
Zoco. Junto al restaurant 
«Sevi l lanos 
A L C A Z A R Q U I V I R 
Se venden muebles 
Colonia tscrííia, núm. 17, 
Giménez y Ros 
rallares mecámeos de cdfpínteria 
y ebamsterís 
Aserrado y labrado de maderai 
Proyectos y presupuestos deca-
rrocerias para automóviles 
Calle Lala rüxa-el-Jadra 
(junto al teatro) 
ALCAZARQUIVIR 
Se traspasa 
Por no poder atenderlo, se 
traspasa el acreditado «Hotel 
Restaurant Cadiz>, situado 
fíente al Jardín de la Paz, en 
donde se pueden recibir infor-
mes. 







T A R I F A S 
AUBUNCIE 
"Diario Marroquí1 
marca de automóviles 
Agente exclusivo para La-
rache, Alcázar y Aroila! 
J o s é Escrina Iracherfo 
Pidan catálogos, nota de 
precios y condiciones 
de c a r i t a 
Bl coche mas practico al precio mas económico 
0? 
